





[ 内容提要] 本文简要地考察了梁漱溟在山东邹平所进行的乡村合作运动 , 分析研究了其特点及形
成的原因 ,并总结出一些有益的历史经验 , 以供借鉴。
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20世纪 20年代末 30年代初 ,中国农村经济出现了前所未有的衰落。以梁漱溟 、晏阳初为首
的一批知识分子 ,为了救治农村 ,在山东 、河北 、江苏 、浙江 、福建 、安徽等地 ,掀起了“乡村建设运
动” 。其中 ,最具代表性的是梁漱溟领导的山东邹平实验区和晏阳初领导的河北定县实验区。特别
是邹平实验区 ,其影响和规模在当时都是最大的 ,连丹麦等国都派人前来参观考察 ,其经验一度被
称为“邹平模式” ,梁漱溟也由此被公认为乡村建设运动的领袖。
对于乡村建设运动的评价 ,90年代之前 ,基本上是褒少贬多 ,甚至是一棍子打死 ,现在对其评
价则比较公正客观。梁漱溟把乡村建设运动分为政治 、经济 、文化建设三个方面 。就其理论和实践
而言 ,有错误的一面 ,也有积极的一面。本文拟就经济建设中盛行一时且有一定成效的乡村合作运
动略作些探索 ,希望能够总结出一些有益的历史经验 ,以供借鉴 。
一 、梁漱溟乡村合作运动的概况
在山东省主席韩复榘的支持下 ,1931年 3月 ,梁漱溟等人开始筹办山东省乡村建设研究院 。6
月 ,研究院正式成立 ,并划邹平县为实验区 。9月 ,成立邹平县第一个合作社 ,开始了乡村合作运
动。1937年 12月 ,日军占领山东 ,乡村建设运动被迫中断 ,乡村合作运动随之结束。在此期间 ,
1933年春荷泽也被划为实验区 ,称邹平为第一实验区 ,荷泽为第二实验区 ,都受梁漱溟等人的领
导。由于荷泽经济状况相当差 ,那几年又不断遭受各种天灾人祸 ,乡村合作运动在荷泽难以成规模
的开展 ,影响更远远不如邹平 ,因此本文只选择邹平实验区为考察对象。
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成立了信用合作社。除了上述这些规模相对较大的合作社外 ,还有规模较小的 ,如 1936年冬成立
的购买合作社。1937年还成立了合作金库 。此外 ,梁漱溟非常重视乡村的教育事业 ,大办合作教
育事业。
梁漱溟在邹平 7年的合作运动 ,到底成立了多少个合作社呢 ? 由于 1937 年日军入侵山东 ,合
作运动突然中断 ,无法进行准确的统计 ,只能以 1936年底的统计数字为依据。具体如下:①
类　别 合作社数量(所) 社员(人) 股金(元)
美棉运销合作社 156 2623 3826
蚕业产销合作社 21 1671 74
林业生产合作社 23 994 757
信用庄仓合作社 58 2914 4481
信用合作社 48 1095 2497
购买合作社 1 76 84
总　　计 307 8828 12442
　　此外 ,合作金库是在 1937年 6 月 20 日才筹办成立 ,而合作教育基本上是通过村学乡学进行
的 ,就没有统计进去 。
邹平乡村合作运动的成效如何呢? 邹平是产棉县 ,棉花是邹平的支柱产业 ,合作社办得最早最
多的也是棉花合作社 ,对其考察的结果最能反映邹平乡村合作运动的成效 。在办合作社前 ,棉农大
多是种钦氏棉种 。钦棉亩产最多不过 120斤 ,只可纺约 20支的粗纱 ,质量差价格就低。邹平的棉
花市场又由不法奸商所操纵 ,他们利用各种手段来欺诈 、坑害棉农 ,因此棉农收益少 。合作社成立
后 ,大力推广优质的脱里斯美棉。合作社规定所有社员都必须种植美棉 ,棉种可由合作社提供 。美
棉亩产可达 140斤产量 ,质量也好 ,足可纺四十二支以上细纱之用 ,每担售价在 1931年就比钦棉高
出10至 16元②。其次是发放贷款 ,帮助社员解决购买肥料和其它生产生活资料的困难 。最后是
解决销售问题。合作社绕过不法奸商这一盘剥环节 ,将社员的棉花收集起来 ,统一运往济南等地销
售。1932年 ,每担美棉在济南的售价可比邹平市价 42元高 8元多 。1933年可高 34元 , 1934可高
14元③ ,有效地保护了棉农的利益。为了扩大影响 ,打开销路 ,1933年他们把棉花样品寄到上海商
品检查局检定和申新纱厂实验 ,结果被评为“具纺织上所需优良纤维之要性 ,等级在灵宾花上 ,为国
产之最优者 。”
④
于是从 1934年起 ,许多厂商不买洋纱 ,而是直接到邹平购买棉花 ,棉价不断看涨 。
1935年“每担卖价陆拾余元(其它棉市价大约是每担 40多元 ———作者注),超过了山东所有棉花的
价钱”⑤ ,棉农的获利大幅度增加。由此可见 ,兴办美棉运销合作社 ,有利于推广优质棉种 ,能够解
决棉农一些实际困难 ,在一定程度上提高了棉农的收入 ,从而促进了邹平农村经济的发展 。




1 、合作社的数量和社员的人数 ,无论是绝对数还是相对数 ,均为全国之最。从全国来看 , 1935
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年是乡村合作运动的高潮 ,合作社的数量是 26224个 ,社员 1004402 人 ,只占全国总人数的千分之
二弱⑥。邹平的合作运动高潮是1936年 ,有合作社 307个 ,社员 8828人 ,总人口是 161335人 ,约占
全县总人口的千分之五十四。与邹平齐名的定县 ,1935年是其合作运动高潮 ,合作社的数量大约
也只有是 120个 ,社员 2844人 ,而人口却有 40多万⑦。
2 、合作社基本是按生产※金融※消费的顺序建立的 ,生产合作社所占的比例大 。全国各地的
合作运动几乎是按金融※生产的顺序建立和发展起来 ,信用合作社所占的比例最大。1932年全国




模来看 ,成立最早 、合作社数量最多的是生产合作社 ,其次是信用合作社 ,消费合作社只有一个 。
3 、建立在私有制的基础上 ,力图做到公私兼顾 。邹平合作社完全是建立在私有制基础上的联
合体 。如美棉运销合作社 ,它不是把社员的棉田收归合作社所有 ,由合作社统一生产经营 ,而是由
社员自主生产 ,合作社帮助推广棉种 ,技术指导 ,收集 、运输和销售成品的棉花 ,运销的费用也是由
社员分摊。合作社盈利怎么办 ?那就公私兼顾。如信用合作社贷来的利率比较低 ,放贷给社员的
利率较高 。利率差的盈利 ,50%留作公积金 , 15%为职工的酬劳 ,15%为奖励储蓄 ,20%发展业务和
公益事业⑨。
4 、遵循志愿和逐步发展原则。是否参加合作社 ,完全出于志愿 ,绝大多数社员是看到入社有好
处才加入的 ,也就是通过典型示范来逐步发展社员。如美棉运销合作社 ,起初社员也不多 ,后来看
到入社后有较好的收益 ,就纷纷入社。梁漱溟 1934年说道:“参加合作的棉农 ,去年不出乎四十几
个庄的居民 ,今年已达二百一十八村庄(邹平全县不满四百村庄)”⑩。
5 、重视合作教育事业 。在办合作社的同时 ,梁漱溟等人认识到教育培养农民具有合作精神和




重家庭生活 ,缺乏团体生活 ,特别是中国的农民。家庭的力量怎能斗得过团体的力量呢? 因此在国
际经济竞争的压迫和国家保护力量的不足的情况下 ,逼着中国农民非彼此联合不可 。梁漱溟又认




国农村 ,要拯救中国 ,就必须执行这样的路线 ,“就是散漫的农民 ,经知识分子领导 ,逐渐联合起来为
经济上的自卫与自立;同时从农业引发了工业 ,完成大社会的自给自足 ,建立社会化的新经济构
造。” 12这就是要通过乡村合作运动发展农业 ,后发展工业 ,可见乡村合作运动的重要性 。因此他理
所当然地重视乡村合作运动 ,重视各种合作社的建立和发展 。
2 、梁漱溟认为中国很穷 , “此刻中国顶大的问题 ,最迫切的需要 ,就是所谓`造产' 。”“如果合作
是应于需要而来的话 ,那么中国的合作决不是消费合作 ,一定是生产合作” 13。故“中国的合作运
动 ,与西洋工业发达的社会之合作运动不同” 。“在工业社会中 ,容易从消费合作做起 ,消费合作在




。要生产 ,就会有社员碰到资金短缺 ,那就要办信用合作社 。最后
才是消费 。邹平合作社 ,正是按梁漱溟这一思想建立起来的 。
3 、梁漱溟认为合作化应该是“社会与个人或公与私兼顾 ,不可太偏一面 ,抹杀一面” 。 15“我们从




4 、梁漱溟认为“凡事强求无益 ,欲速不达” 。搞合作化 ,不要像苏联那样 ,强行收取农民的土地 ,
不要强迫农民合作化 ,而应该尊重农民的感情和愿望。中国社会是非常散乱的 ,合作化之路只能慢




5 、梁漱溟认为乡村合作运动 ,不是由农民自觉地发动 ,而是出自于外来知识分子的倡导 ,但乡
村问题的解决 ,一定要靠乡村里的人 ,否则我们动而乡村不动 ,哪有什么前途呢 ? 如果没有合作教
育相配套 ,合作运动就很难开展。他还认为在国际经济竞争如此激烈的环境下 ,合作社要生存发




一批知识分子 ,怀着拯救农村的良好愿望 ,在旧政权允许 、支持和控制下所进行的一场农村改良运
动。虽然它有良好的愿望和一定的成效 ,但在日本侵略军进攻山东 ,韩复榘不战而弃的情形下 ,最
终难逃失败的厄运。尽管它破产了 ,但在理论和实践上都有值得我们肯定的地方。
首先 ,合作化道路是中国农村发展的必由之路 。小农经济势单力薄 ,怎样在竞争中生存呢 ?邹
平美棉运销合作社的成功经验说明了农民只要联合起来 ,是能够克服一家一户生产经营的局限 ,改
良品种 ,扩大影响 ,打开市场 ,打败洋纱 ,在竞争中生存和发展。因此由分散走向合作 ,是中国农村
发展的必然趋势 。梁漱溟乡村合作运动后约 10年 ,毛泽东在延安说:几千年的分散的小农经济 ,使
农民陷于永远的穷苦 ,“克服这种状况的唯一办法 ,就是逐渐地集体化;而达到集体化的唯一道路 ,
依据列宁所说 ,就是经过合作社” 。 1920年后 ,合作化运动席卷了中国农村大地 ,并成为中国农村迈
向社会主义的必由之路。虽然共产党领导的合作化运动 ,比梁漱溟乡村合作运动有质的飞跃 ,但单
就形式而论 ,梁漱溟乡村合作运动可谓是中国农村合作化运动的先锋 。
其次 ,公私兼顾 、自愿 、逐步发展 、不断教育和引导农民 、先私有后公有是中国农村合作化运动
必须遵循的原则 。合作化运动的主体是广大的农民 ,但几千年的小农经济积淀形成的自私 、保守 、
狭隘等观念意识 ,在许多农民头脑中根深蒂固 。列宁说:“改造小农 ,改造他们的整个心理和习惯 ,
这件事需要花几代人的时间。” 20要搞好合作化运动 ,不能强迫 ,只能不断地引导和教育农民 ,转变
他们的观念 ,培养合作的精神 ,使他们能够自愿地逐步地加入到合作化运动中来 。合作化也应该先
是私有制 ,后过渡到半公有制 ,最后才实行公有制 ,让农民有一个逐步转变和适应的过程 ,不能急于




英国 , 20多个消费者为了保护自己的利益 ,成立了消费合作社 。故西方的合作运动是源于消费 ,而
中国一穷二白 ,首要任务是发展生产。生产没有发展 ,没有钱 ,如当时的邹平 ,不少家庭连一两元的




落的现实 ,梁漱溟等人兴起了乡村合作运动 。今天我们加入了WTO ,面临着严峻的挑战 ,相对落
后的的中国农业经济将会受到巨大的冲击。我国农村目前是实行家庭联产承包责任制 ,生产经营
方式相对分散 ,乡镇企业的实力也不雄厚。竞争能力不强的中国农村经济 ,一定要重视合作 ,生产
经营要向集约化方向发展 ,形成自己的优势 ,来抗衡“强敌的入侵” 。合作又是事关各合作单位和个
人的切身利益 ,要照顾各方利益 ,故必须谨慎从事 、逐步发展 。入关后 ,国家对农产品等不能采取保
护主义 ,只能采取“绿箱政策”。在加大对农业资金投入的同时 ,国家也要重视对农民的教育 ,提高
农民的文化素质 ,使农民能够掌握较为先进的生产技术和经营方式 ,彻底改变谁都能种田 、都能种
好田的陈旧观念 。梁漱溟乡村合作运动的一些有益经验值得我们参考。
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